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Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɭɡɚ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɬɟɤɭɳɢɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɢɧɮɥɹɰɢɢ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɨɫɬɚɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɜɭɡɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ >1@ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɜɭɡɚ ɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɭɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɨɰɟɧɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚɡɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣɝɨɞɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɫɱɟɬɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɭɡɚɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚɢɦɟɟɬɜɵɫɨɤɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɹɬɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ɗɋɆ URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16476166/ ɞɚɬɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
2. ȻɸɞɠɟɬɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɋɬ
3. Ȼɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. URL: 
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4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȻɂȻɅɂɈɎɈɇȾ –
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ȽɚɛɞɪɚɯɦɚɧɨɜɚɗɎ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞ-ɪɷɤɨɧɧɚɭɤɩɪɨɮ. ȼɚɫɥɚɜɫɤɚɹɂɘ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɜɟɞɟɧɢɹɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯɤɭɪɫɨɜɜɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɫɜɨɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɠɢɡɧɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɥɟɤɬɢɜɧɵɣɤɭɪɫɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟ
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DEVELOPING ELECTIVE COURSE "MARKET DEVELOPMENT OF CONSUMER LENDING IN 
RUSSIA"
Abstract. This article reveals the need for the introduction of elective courses in the vocational education 
system, allowing to increase the skills of future professionals and helps students to navigate in their later life.
Keywords: elective course, specialized education, consumer crediting, secondary vocational education.
ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ>c@ɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɤɫɬɭɞɟɧɬɭɚɬɚɤɠɟ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ
ɠɢɡɧɶ > c@ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɥɸɱɟɧɢɟɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɭɦɚ
ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɟɤɭɪɫɵɬɨɟɫɬɶɤɭɪɫɵɩɨɜɵɛɨɪɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɝɪɚɟɬɝɥɚɜɧɭɸɪɨɥɶɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ>c@ȼɜɟɞɟɧɢɟɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯɤɭɪɫɨɜɜɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɰɟɥɢ
x ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
x ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ
ɲɢɪɨɤɢɦɢɢɝɢɛɤɢɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
x ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
x ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹ>c.32].
Ⱦɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɢɯɰɟɥɟɣɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟɤɭɪɫɵɞɨɥɠɧɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
1. ɉɨɥɧɨɬɚ– ɤɭɪɫɵɞɨɥɠɧɵɧɨɫɢɬɶɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵɜɵɛɨɪɚɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
2. ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɭɪɫɚ– ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɩɨɞɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɭɪɫɚɜɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɟɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
3. Ʉɭɪɫɵɧɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ– ɢɯɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɨ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɨɛɴɟɦɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ-ɱɚɫɨɜ>c.194].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɬɛɨɪ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɢɥɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɟɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɨɫɧɨɜɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɞ
ɉɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɵɞɟɥɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɢɩɨɜɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯɤɭɪɫɨɜɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɷɥɟɤɬɢɜɧɵɣɤɭɪɫ
ɧɨɫɹɳɢɣ ©ɜɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣª ɢɥɢ ©ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣª ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɫɥɭɠɢɬ
ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɣɤɭɪɫɩɨɬɟɦɟ©ɊɚɡɜɢɬɢɟɪɵɧɤɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢª
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɪɟɞɢɬɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɛɵɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɟɳɶ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɟɟ
ɧɚɢɜɵɫɲɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
Ȼɨɥɟɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɪɚɡ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɪɚɥɢ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɦɨɠɧɨɫɦɟɥɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɡɚɩɚɞɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶ³ɠɢɡɧɶɜɤɪɟɞɢɬ´ɜɫɟɛɨɥɟɟ
ɬɟɫɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ – ɷɬɨ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɫɪɨɱɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɨɩɥɚɬɵ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɧ
ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɩɪɢɪɨɞɭ
Ȼɚɧɤɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɹ ɫɜɨɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɭɦɚɥɱɢɜɚɸɬ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɡɢɦɚɟɦɵɯ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɦ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɤɪɵɬɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬɚɯ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɫɛɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɫɤɪɵɬɭɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɫɬɚɜɤɭ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧɩɪɢɧɢɦɚɸɬɩɨɫɩɟɲɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢɬɨɜɚɪɚɜɪɚɫɫɪɨɱɤɭɂ
ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɫɫɢɹɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɨ ɱɟɦ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɨɠɚɥɟɸɬ ɬɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ɧɚɬɵɤɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɞɜɨɞɧɵɟɤɚɦɧɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɢɭɫɥɨɜɢɣɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ>@
ɂɡ-ɡɚɧɢɡɤɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɠɚɠɞɵɛɵɫɬɪɟɟɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɭɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɡ-ɡɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɲɢɥɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ ɡɚɟɦɳɢɤ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɛɚɧɤɚ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɫɦɫ-ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɵɟɤɚɪɬɵ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɵɛɨɪ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɦ ɛɚɧɤɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
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Annotation. The article deals with the theoretical basis and measures to create a corporate culture in the 
organization . Offered a perfect model of corporate culture .
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Ɏɨɪɦɢɪɭɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɟɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɆɨɠɧɨɥɢɲɶɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɨɧɚɛɭɞɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɉɞɢɧ ɢɡ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɗɞɝɚɪɒɟɣɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɹɬɶ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯɢɩɹɬɶɜɬɨɪɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɟɝɨɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɤɩɟɪɜɢɱɧɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ
1. Ɍɨɱɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɛɵɱɧɨ ɬɨ ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɱɟɦɨɧɢɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬɤɚɤɨɛɢɦɟɸɳɟɦɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɬɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹɢ ɡɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɢɫɥɨɧɨɪɦ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɥɸɞɟɣɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚɉɨɷɬɨɦɭɬɨɤɚɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɞɯɨɞɢɬɤɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɤɪɢɡɢɫɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɱɟɦɭɨɧɨ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹɱɥɟɧɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɤɪɚɛɨɬɟɢɫɬɢɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣȼɫɢɥɭɬɨɝɨɱɬɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɨɫɨɛɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɬɢɥɶ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɪɚɛɨɬɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɷɬɚɥɨɧɚɞɥɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
4. Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
